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:: [[Ei]TiON IS: - :  ,,  :,,: )ANOTH[R<BISIg0RPORATION 
the  n0~elht i .  ~ho  was  hem on  .,~ ,. :  . " ' . .  ' : ~ ' .: . ' 
: ,nLOIU IL i# . . . . .  MllI INTAIN he/el of acute : ..... : ] :: , , .uut  s .  s.t  
I  Clahon w th Eastern 
, .  . f 
Believed Provincial Govern-D=.,.~..~-~ , .  ,, " , J :=  '~:  :'"r ' ~ "=' '," : Haze l tonPeov le ,  I n " :A~ 
. merit Is Preparing To  Go  ~ #¢#mcr Dora@# -Is ,, : L = ~ " " ' r " ~ " " I : ~  "4 ' ~ " : = = . *~'~ 
n;  , ,  ..'.. , .  : 1 .to.:,E ev.el(  ':i:Large Coal-Bearing 
_. TotheCountry..: . . .  ..:.- rnvy/:counca[0r  :: -A:ea of .Upper. Skeena 
ottawal Jan. e: '  the list A N[~W RmA~.___.___ POL[ [~Y '  In o f  Val|ey:=T, ent¢S i lnelucl . _ 
• " " , " - . . . -  " • . ; : : - , .? , . . . i .~ . - :  ~ . . premmr Borden ~appeam as .a The orgamzafion of acorpora- l),~)ent eastern eapitahsts. The 
memoer of, the. rrivy uounci|,- ; * " "' ~ ; - ":"" '~"~= '"~'"dC . . . . .  . , ; . . _  " . . . . . . .  - : , ' .  -.,,,, tmn .wh)ch Is .hkely to playa].SYn i ate. has r12,800 aeresofeoal 
w.]m~neclcteox-ttigncnonotaotc .... : " '" " ;: ' -¢:'t~dinearlYintiie ~o,,ter of the .... • ' promlnen~ par~in-cne aevet0p- : One m close touch w~th the Prc. , - ~ i . . [ '~ndho-~is  ~:~ '~" " -' " 
mier.:saysit sno secret hat Mrl -mdnt'-of the great c0al:" m6~s~s[,,~,.~: ~ :ecting"a~d me~" .on ., wmcn 
: ' , - . . .  • . ' f ' : "  ~ ' . '  " - ; - :  .:;",,':.:-~: P g .p re! iminaryae .  Borden could have had a: knight- o the .  Groundhog' dmtriet m:.a~,].~m-en t work will: ~~: -~' -~-  
hood •had he wished it . :  His un- nounced by A. :Skeihorne; 6 f  fi~'[,~l~,earlv in the s~,~i"n~v~ " - ' -?~ 
, . . • -' . ' . .  . o , . , ' . , v ' , :"  ;:;I."~ ~ ' , I  I "  =.~)  ~ l l J~ l l  
assuming and;~!npre~nt!ous: din'. B. :C. Brokerage. Co;, ~a.H.a~eltofi:J~d.supplies can be~':'taken in. 
,posmon,., pro, zoned thee,: othe r con.'cern Which .is/h~vily:ihter~[~.~eral Other important concerns 
n0nor, .~me~mastone, unamoer- est'cd in the~new, field; Ass0ciat~d_Ja~. likely~.to. enter :the  field in 
t! n ana~atfoUr..:,There ~e fifO] with Mr,: Skelhorne :and: :M~.d~ ].t~e: fu.ture and' it is expectedthat 
~en!n:~anaaa~v].mKn~ ghmO°-as; M qCumberin tl~e:ne~'compan~ila,t:lea.st eight strong:companies 
Du~.ion~y nve.; ~nvy ~0unc]~mrs: :Whic h is known ae the :UPper [~l be engaged iii the exploita- 
wnue~uscrana ,~ew~emanaana Skeena Anthracite.: S~,nm~i~,~:l~;~~¢+~,o'~,~.,, . . . .  ~' . )a^.: - . ,2 
South .Africa.have I one each. are Leon Benoit, the noted' coa[[q~the Upper skeena before the 
" . . . .  . opera'or, and a number of proni:: [ c~ of next season, 
v I -A l i ln l l~  . . . .  " . . . . .  " ~ [' : ' " . . . . . .  " "  1 TO OPERATE IN KUINilIK[ 
• . . \ 
Immense  in 'corp .6nf ion ,  for  F.,~pl6itatlon 
_ " . o fPh&r  C~ound 
• . P ropo ied  - " . - 
_ ~ . (Sp~clal to The  Miner} 
. . . . .  Victoriai Jan. 3:'--vital Lefort ": . ( f lpeo ia i  to Ti le M iner )  .: v 
• ..!Vaacotwer, Jan;-5:-,Treadgold, one of thei: early .explorers o 
ti~e noted : mining ,operator', :is British Columbia, shot ~him~l i 
• here (from :. ~p~yson; • en-~te: t0  today--in ' his -¢~bin: He  ..::'"_w~ 
Lond0n;..W. h~he ex~'ar -~ eighty years of age:  
~aQg,  e fo~ t~e"P.OnSOi ic]at iOI l l rOf ,  all,] . . . . . . . . .  :!~i.-:,:' 
Bui lding of IAhb to  Peace :  R ivmr  Expect .  
-. ed  to  be  Pr lnc lpa iFenthrbo~Program 
- "to be  Sub ia l t ted  to the  Peop le  of 
Bdt i=h Co i~nbh~:  . . *  . . ' : '  
_ (Spee['al ta :The  M|nor) 
Vaneotiveri. J~in~ 6:.~Persistent 
rumors in 'cir~culation :on .the 
lower mainland ~W there will l~e 
a pr0vincial.- eldction after the  
coming session, Which.:ovens0n 
Thursday.. next. ~ it= is believe( 
the  government !wili~ go. to'th( 
-country on its new railway policy 
the ~hlef. featureof:whiehis' t~1~ 
Peace River railway project; 
There is no officia! Or semi-official 
information on •the subject .  A 
mass mei~ting here on.'.Tliursd~:y 
night endorsed the Peace River 
railway plan, and a large delega- 
tion from Vaneauver and New 
Westminster will go toVictoria 
"to present resolutions urging 
early g0vernment action:: .... 
. . . . .  Findl~v M~v gmow.  . . . . . .  
Vancouver, ~lan; 4:--Ex-presi= 
d.~nt Hndiay, ~ of:  the iC0nserva~ 
t lve dub, a candidate foi~':thd~ 
.Vital £efort, Noted Pioneer,: •
C0ms its Suid  ! in HiS E gfiethTear 
oka fortune out of Vital creek;: 
hich :was: named after him. 
ftdr years Of, wandering, he 
~Uraed to-this province;, and 
i898 was employed~:by J~ C. 
)yd,.n0w manager of th'~ HUd, 
~' railway:question. 
fi[0Rfi[ INI)AN ER " :KIN6 
" Hunter  h , lnd ian  _ . 
. Jung le  .. 
New York, Jan 5"--.A des'-. 
)'.~ 7 ' . . . . . .  ' " ,,, patch from Bombay :saYsKing 
(. George had  a nar row escape 
, .:!, while hunting tigers in Nepal, 
, .  Although every precautmn was 
)~.- taken to protect the King, a.n 
: enorm(ms tiger,: frantic w~th 
-~ rage and pain from several 
. ) wounds, leaped tlpon the elephant 
~,~,: from which his ;majesty was 
~ shooting,. Marksmen "near:-- the 
l ,~  .;-King killed the dangerous animal, 
Canada Should Cont r ibute  
' - Chathami Jan. 5:~In an ad- 
, <Iress to the Canadian ClUl), Col. 
.Sam.: Hughes said Canadashoul ! 
:follow the example of the othe~ 
ovemea~ dominions: and contrib- 
: Uteadreadnaughtt0the British 
,:,~,~' '~navy, 
i!~i", • Non-part~anIncendhries 
" fires, discovei;edearlythismorn- 
ing, indicated an. apparent a~- 
/~  tempt to destroy::tlie: offices of 
the Globe and the Marl:and Em- 
PJr(~/~/:. Blazes i~i lanes -nea~: the 
• .' pressroon~a~f:b0th.papers were 
• ' , :dise0vered j~t~ in .' time. to pre-I 
Consequence 'OfJoy" Rid~::: ,. 
"i, ,' Webster,. Mass.", " Jan : ,  4 '~A~ 
',;" unauthorized "' J0y.ddo Oh a 1o- 
. . . . .  ~' . "  :A ' .  '=*~ ":. ~mStiVe is declared by. ri~ilway 
:~, 0flteials: tO haw.,been !the.eause;of 
wild 
[,~ u~W, .C~r l ,~o~t~on ...,WIWI. a:  eap l~ l  .~ .U9.~-pa~s lng  oz -  one  ox ~ me - men:  n-ng, bseYera l  year~ m t t~e nor thern  
~0~$i0,00~ i~difi~:~O~ whsfirsi;-bi)ehe'd ~p Omlneeadis-. ¢ountry:he..went to Fraser lake, 
/exceecl"-:those:of the. . . . .  :Ghggen- triet ~a  -pioneer of.. pioneers; where, he/tookup land and for 
i *: wh~so - • " mires, ..... ifl~fi~i'ffif~"dF::t~"~tak~h'o~"~-'.'krmwmto~many six~years or more condueted a 
(londike TreadgOld's operations of,the older residents of Hazel- fer~::::!!:~:_<r 
made possible.: He spent :last ton, h~dledlan adventurous life. ~ Vi~l;w:as aman of indomitable 
s ttmmer in edlnpleting deals for He  had taken part in the work )pirit and> of/-many ::expedients, 
the purchase 0f:addit~onai hold: ofisurveying the boundary along Among the st0ries ~told of him'is 
ings and awaiting the Completion rthe 49thparallel and in the de. one of a trip he made frdni Tel~i 
limitati0n:of the: united St~tes- graph :creek to IIazelton, when 
~exicai~ boundary,; Nearly sixty he and his erie companion were 
years ago he worked on the con- compelled to : live for days on 
struetion ()f the Collins telegraph grass, ferns and roots, "Like a 
line through/British Columbia, moose." Coming from Fort St. 
thus m~iking his first appearance I James to Hazelton in 1897, he 
in this district. He was:promin- he made the 110-mile journey to 
ent among the hardy adventu~rs[ Babine post in three days, by 
., ~ho made the placer mines.of.lrigging.a s il on his sled and 
the. Omineca-. river, famous, and] usinglhis, shovel for a rudder. 
 esperate Burglar Kills TwOMen! : ; :  
. . . .  In Attempt_roRob Nelson Saloon 
As the resul~ of, a Christmaz tention,:and towards evening Was 
sent a peti tragedy at Neiso.n; Caleb A. Bar- questioned about the affair. : He 
den, asking that ~i'estern men be ton. and Jack Gould are dead and admitted to the officers that he 
appointed to ~acant positions in Albert Balsom is under arrest On had done the si~o0ting, lie said 
the west. The association reeom- a charge of murder, that he planned to rob the aa- 
-mends, Black for, the 'governor- The firs~!intiiilation: of the I loon,- a f ter  the .¢.ustomers had 
Sh]l~6frthe Yukon," . .:.:i L...-; crime bcurre~,.on saturday.morn-gone on the Frida~r "night.. He 
'- ':~ . . . . .  • • • ing when the dead bodieS6f Bar-]had broken into the  place when 
Will Be a Big Dance" - ton andGould were. found on the[ Bartonand .Gould :entered, and 
: : :  " " floor of  the Manhattan Saloon,:[tried:~:arrest him, He"pulled 
Arrangements for the bigdance Bothbddiefiqay iii pools of blood. I outa~gmn: and. shot  them .both 
0fthe Hall Assodatlon are pro- and ~ere,?fUll.of:plstol i~hpts... In ] down, While' Barton lay0n.the 
gressing favorably:?'T~ckets, at anotliere0rn~r~of:the .Saloon lay[floorL wounded he. managed.to 
~ maybe bbtained at th~;::drug the body of "Balsora, who though [pull 0ut-his own gun and shot 
store, ~iall cigar Stores, general :'' ~ ' • ...... sCrmus.y wounded was still ahVe: IBals°m# so tSat the robber was 
merclian~¢~:;the Uni0n Bank and ~:Balsom was given medical at-[unable to escape. 
Aidous &Mu~ay 'so f f iee . ,  ~ , '  : . , - " ] , r " 
: ~ Selilnit Many Lots i: " :  To ~Ip Mining Industry [ GettingNearer the Ore 
FrankMcKinnoh is reeeivlng, Nelson, Jani 4:--A. S. Goodeve ..On.the R~her deBoule group 
L~iiy adviees:fron~: 0utside 'c'itt~ attended a eonferenooof iniumg[.develoi)i~e~-,'.w0rk 
fi4 " that th,~., de~ ' men here today,:,:. Speaking on~ iS progressing ~[[eating mand for ve~ :fa,~0rab " JiZ,ii . . . . . . .  " .... ;" / ,ly; thecroSsCut ttm. 
rNe.wHaz.elton l skeep ing thd.reeommendations made ina  nel 'hein~ rate of 
i~ ;w, , ,~t i l l , ' :  D0Smible ~*ds ai--e se '~.o f  resoluti0ns presented bY two . . . . . . . .  :feet "a ~dy,drWen at~ ~e : 
,;in'; ~pldly Piekedlup': d' the d~]el~ti0n: the KoOtenay M. :: The~: face 0n 
:::.....,,.-.. . ...... hfire,'sympathy . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . .  
of the power:line wliich will sup, 
ply electric energy :for the entire 
district within a radius of sixty 
miles .from.Dawson. :In the last 
Six months,., he.says, his expendi- 
tures have aggregated $1,200,000, 
while contracts for the placing of 
dredges .: on:: the. Klondike river 
and other streams will bring the 
total up to $2,5~0,000. 
Westerners f0r:Western Jobs, 
(Specia l  to  L The.Miner) 
• Vancouver, • Jan .  8 : 'The  of- 
fleers of the  British Columbia 
Co~.servative Associati0n have 
ti0n.to Premier Bor -  
men of the:pruvinee and:said all softe~,.:i~i~d r/thd enrichment of 
the British s the i~:~'membe~ ~f6~a't|ot~ noticed, near the 
~/0ulddo all in 'thei[r ~x)wer, to foOtwal[at~vario~ l int~ :alon~ 
have the recommeMations:' car, the lower vein.-.- was- m.' • ewaenee~ "" " 
iqet_out.. The resohtions." asked ieadin~ Supei~n~ndentBroW,nt~ 
.for the/creation of a sel~trste de~ lo0k,, fo~.:~thV :-:,i~binilwRhin a:te~ 
~ii~ent of mines, in charge Of day¢:!!i The' s~Ve~dr's .~tim~t~ 
• .=- ,f 
:i. :! • '~  . :PR icE :$2 .00"~:  
Be, : E o pc. n . :, 
have made overtures to Rome } : 
and Constantinople for an Itali- 
 ree Fatalities in Carlson Seeks Compensation, " ' :  :i/ 
• ". , -  . - ~ , , ~  fXe.r rm:..! fo rLoss  o f  H is  Ey~J ight  In - : i  i -  /.!~ 
Dynamite Explosion. ' ~ .,: 
. (Special  to The-it~iner) 
talities.have been recordedinthe . 
city withinthe last three!~days..] S~d Man Allege. mmpte~, l~ll, ~ i 
Donald Smith, the" young > sdn  0f:[ < ployer, Who Lost' An Eye in Sam~ ' 
W. H. Smith, depUtY fire ward~ni ] '-'Accident, Wu Re.p0mible rot l~- " 
j u r ies  Cue  Trmd at  Vancouver  was killed while coasting on.a] " " ~- . . . .  .' • . 
streetin North VanCouver.".Mrs. J " . < ~ : - ; 
Win. Watt was burned todeath, - (sp~i~x to The MI~er) 
her dress being ignited by coals Vancouverl Jan.14:--The triall 
which fell from a grate, Her~ commenced today before Chief 
hus.ban.d was severely burned Justice Hunter 0f the euit.of . 
wnl~let?o ;~ l  sav~in?r'~r~l~:,Frederick Carlson against-J. A:~.": 
Smith was killed by a tree which/Hampton for unstated damage~/: 
contract0rs were felling, whidh: for the loss of the plaintiff's e~;e- 
ei~shed through 'the roof 0f her sight while engaged in blasting 
home. Her four children and0perations on the defendant's 
husband had a narrow escape.i ranch at Pleasant Valley. The 
case is one Of the most unique 
UIIIL hOlqla IJULIItiL LL l l  RIU ~ l f l lU ]~.  ' I I~!~D*A i~ ' I£L 'qP  eyer tried .in: Vancouver, the 
parties presenting a pitiable 
spectacle. The plaintiff is totally 
Prince F..dwmrd hhnd Return~ Con~er-  .blind, while the defendant has, _ 
vatNe~ with Overwhe lming  lost one eye. Carlson alleges~ 
M~or~ that Hampton had ordered 
lfim 'to rer~ove the fuse f roma . . . . .  
Charlottetown, Jan. 8:--The charge of dynamite which had . . . . .  
provincial elections in Prince Ed failed to explode on time and 
'wardlsland, held today, resultei that as~he approached *to obeY : : " 
inanoverwhelniingConse~vatlv ¢ the order.the explosion oeeurred. 
' v~J~:;~0nly oneLib~l.~ta~nS!Hsmpton, in reply, states that ~ = : 
:~*~a se tlin t~s~rmb~;-Ho~=JohYi-" ' : :>  '~~'" : ' "<" =:: • -h'~-hi~' 'blf ~as in the act of re ,  .~ ~:  -: 
Ridfiardsi': .... ~.~+~f the~ ib~p~6~i~ . . . . .  when the charge 
dxpl0ded. The  base was not -  
tion, beingre~rned. Tllere' ~e  concluded. . 
fourteen C~nservative members. : ~': 
mght  Man Appointed MUST  [OP[N TH[  OVE . 
~ ~ r ' r I" ~d sO ~b~OMere  O, T .  P . : . ' ro  COm::::'~=. . . . .  - . . . .  • (Special  to . '2he Miner)  
• per~sate Comp]ahum~ .Or  
=: Victoria, J an :  2 .~Char les  L .  Rein_eve Ob, lmd~on ... .... . ..... 
Cullit~, has been"appointed" set- . . . . . . .  :=:. 
goner-at:arms;to succeed:W:. J Ottm~/a,.Jan. 3:-:JudgeMabee; - " ':_ " " !t 
Sanders, ~;hb has • held .the 'Pc.el- chairman of the Board:of: Rail-.,::!::. : :  ;::i:i:,:! 
ti0nfor a number, of years, but .way Commissiefiers; haS, haiaded : : .  :/;:::~-' 
who has resigned owing to  .the down a"judgement ordering the  ::i .}.i- ~ :: : 
pressure of private busi'neas. Grand Trunk Pacific to reopen . . . . . . .  : ? "~ 
Mr. Cullin, who was for two the copeat Prince Rupert which . . . . . . .  :~.!~ 
years assistant sergeant-at-arms, has been filled in by- the railway. 
has ;already entered upon hisnew Thecompany,is given until May . ii:~ 
duties and is making arrang~er ~irst to obey,the order; but is als6 " " ""~*"-~, ::~i:'-I 
ments for the approaching des- givenVpermission totry to-effect ...~: 
sion. ' :  a settlement by compensating : :::y-.;~? 
the applicants for past and fu~ure ::!: :... ::~:~;.~:~ 
The new sergeant-at.arms .i  losses caused-by the filling in of:- ,~ : ~- :: ::~ 
well knownin this district, hay- the cove: If. the raiiwayis Sue:.:i: : " ~°~!1 
ing been Connected with thepro: , .... cessful in this the cove • need not .. • " =?::/~ vinelal police forceon the Skeena* be reopened. . . <.. .- . .  : ......... 
for some years. He hasmade . . .  -: ~ i~,~! 
his mark as an• athlete, has. pr0ved Successful Whist Party :~; : ~ :~ 
h~mself a capable offieial,..~:and is -:: . . . . . .  ~, 
one of the most n ~ ,At the Omineca hotel, on Thurs, . . . . . . . . .  :::.::~ popul ; me :.: 
n o r t h e r n  Br i t i sh  Columl)ia.:: His  ~d ~ " ~ ' ' " ' . . . . . . . . . . . . .  " "" ~y evening Mr. and Mrs. J .  C.t~:/: : :  i: ~::~ 
appointment- :will meet :with K. . .Sealy': iente~ned 'wen: i "!  ~:~: 
general approval. -. half : hundred guests  at a whist:.:~-;: ...~..~::~ 
#-~ 
• " - ' drive, the most elaborate social!:j~::'i;.:. :.i,i~: 
Big Land Deal Closed ... event of ~he season,, The popular i :~/:.':,/.~"::::.;)}:.,~ 
/host and hostess were most:sue.: :fl-~.. r+l, 
G.:A. Rose~nd:L .  L;~De • _cessful in making the occasioni~:i{ ~'~i/i;~i:: 
peopleV¢in 'have: s01dlots1374 andto Van¢1875 ,.'°>, iw~0nenJ6yable'by th  playersHandsbmepriZesiwere:;~:ii::ii::~iii:~making ~he: ~ 
pr~smg 800 acres, and sit~ highest scores:: Miss smith :~0n~!:i 
el~me to New *r" Hazelt0n, o~ ti~e first" :prize for. ladies, Mrs, i:.~ 
southwest, ter the ~ |del Neith Sharpe eari~m~ dff>the se~fidii!i: 
of:the purchasers *nor tl~e- while the con~dlatlon;.pHze'.-i~iii! 
paid ha~ been made/public " Mr~:~i.i:Si~ith,::i:~!:M~:!,iii~ awaiXled to :  n  
thoUgh' ,the ~ i ~ iAilison had:the high Sebt~ ~ 
. . . . . .  - ~, ~ ~, *- ~,i,,:~,~ ~'~t.:~ 'c~ 
'+eommited 
Si/i! 
;,:, ; :j.',." ., , 
~",  :". ' ,*"[,.  9 ' .  
7;i :7? :;:. :: 
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Fair Treatment for British Columbia 
During the long years of Liberal administration at Ottawa, this 
Province usually looked in vain for fair consideration Of its require- 
ments. Since the overthrow of the Laurier government, however, 
a more encouraging aspect of affairs is visible. Already matters of 
importance to the development of British Columbia have. been ar- 
ranged with fairness to the Province and the Dominion, while 
others are progressing as rapidly as due regard for the interests 
involved will allow. 
The proposal that the British Columbia government be allowed 
to administer the railway belt pending investigation by a commis- 
sion to determine a fair price for the transfer of the lands back to 
the province, was favorably considered by the federal cabinet, and 
an order-in-council passed givin~ the provincial government juris- 
diction over the belt. This order will be confirmed by an act of 
parliament at the approaching session, thus ending the inconven- 
ient and expensive overlapping of jurisdiction from which •relief 
has heretofore been sought in vain. 
The Songhees reserve and Point Grey university site questions 
have been settled in a manner satisfactory to all concerned, while 
other matters affecting various districts of the Province have been 
taken under advisement. 
At Nelson on Thursday A. S. Goodeve, M. P., was entrusted by 
representative mining nmn with the task of bringing to the atten- 
tion of the House the requirements of the mining industry of 
British Columbia. The able Kootenay member, who assured the 
delegates that the British Columbia members would unanimously 
support he recommendations of the mining men, will endeavor to 
secure the appointment of a Royal commission to investigate 
thoroughly the various questions bearing upon the silver-lead-zinc 
industry. It is proposed that the commission shall also conduct an 
inquiry into the questions of a tarif~ on lead and zinc and the by- 
products of the two metals; of continuing the bounty on lead at the 
expiration of the present grant;of the granting of a bounty on zinc 
and of assisting in experiments in the treatment Of the complex low 
grade ores of the Province. Mining men will unanimously support 
- the members in their efforts to obtain a solution of the problems 
affecting theindustry,-in •which an important step will have been 
taken if the federal government adopts the recommendation that a 
, separate portfolio of mines be established, to be held by  a com- 
petent minister who will devote his entire time to the work of the 
department. 
Raihvay To Skeena Coal Fields 
The announcement of the railway policy of the McBride adminis- 
tration, which may be looked for within a few days, is awaited 
with much interest. It  is certain that the government will prom- 
ulgate measures for the encouragement of railway building through. 
the Northern Interior, hence the people of this district will be 
eager to learn the details of the Premier's plans. All who have the 
interests of Omineca district at heart will join with the Groundhog 
coal operators in the hope that the railway program will include 
the construction of a branch line from Hazelton to the Upper 
Skeena coal fields. Other routes are mooted, but the fact that the 
only route to the coal measures is via ttazelton, and that a water 
grade is available all the way, will certainly be taken into consider- 
ation in planning for the necessary roads. Hazelton now has the 
Groundhog trade, and there appears to be no valid reason why this 
place should not continue to be the distributing point for the coal 
fields and the great mineral country lying between Hazelton and 
the headwaters of the river. 
r 
lnternatbnal Trade Returns 
The section of the annual report of the department of trade and 
commerce, dealing with trade between Canada, Great Britain, 
France and Germany, bas been issued. The report shows that 
.during the fiscal year, Canada's total trade with Great Britain 
amounted to $247,551,912, as against $245,304,984 for 1910. A.con, 
siderabieincrease in imports of British goods and a decrease in 
exports to Great Britain are shown. The tota l  imports amounted 
to  $110,586,801,. as compared with $95,670,877 fn 1910, Exports last 
.year amounted to $136,965,111, as against $149,634,107. 
Canada!s total trade with..the United States for the same twelve 
mon(~hs reached a total of $413,812,003, as compared with $352,22i; 
- 327 inthe prgvious year, Both imports and exports increased, the 
. . . . . .  former from $239,070,549 in 1910 ~ $294,415.202 in 1911, and the 
~ : '  latter from $113,150,778 in 1910 to $119,396;801 in 1911. 
: : :: The duty collected on importS: from Grit" Britain •amounted to 
i:~: $22,767,81t and on imports from the United Sta!es $37,854,790, 
• "/:The~flgures of trade with Germany show a-shght increase; the 
.~ . !!~totai~f0rttieyearbein~$12,750,216, as compared ivith. :$10,~,59;455 
.." . "..': "::~or ~1910. • : The figures show that while Canada boughtmore iargely 
./: ( : .  ! :':'froin Gei;ifi~inY, the increasein exports . from C~ina'da to. Germany 
..... -:.. ::.Wi~'~fv'slight, the figures being $2,501,191 for 1910 affd$2,663,017 
~];:;.-:..:[" :('[:[: The.\tviide': with France increased both ways. ,' The.imports 
[i;.:' ..:_' ~ .':: ~:, amS~nted[to $1i;-755,403 in 1911, as compared With '$10; 170, 903 i in 
i~: ?;::- :- i'~ii~-:;!i9i~'atid )~x~rl~ $2,782,092 in 191 l"as .agaihS~ $2,640,648 in 1910: • 
ii::::"::::!:"::~!i:'~:,:::0~ii~. "  O~I: tr .ad¢:in1911amount~ t~:)709: ~;905, . -as ~m;  
ii~:'.':~):..'')ir~"": ~[~t~. [$~;  2ii;~l.l in the.pre~ous.:year) nd.the:duty e011ec~d 
:/:.~~!":,~<--A=]~. ~: i~m $60,709,~57 in 1910,.£0'.$72,988J!~ i f i ig i l .  :ExPorts 
.~i~i- i~: ~:~;~l l . ' aS  |mpo.r~. of  cm.,n an d bu!hon •ah0W •: Vei'/ large:, in Creases; 
~":7::;:~::-;~~Lttn,~fii:~rts bo{n~-$~,017,189 in 1910. fiffd$I0,206;210 :in.:191i) .and 
- , : ' : -  ' r: :.." : , . :  
~. . : " : .  ;?'..':.",'::.:~': ;.~':.~"-.. :~ . :.'5,.'::.:" 
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Eastmans  .: " an'dT0haccos go to 
Ph0t0graphic, 
Supplies 
• £ne mini coal prouucuon oz one 
world in 1910 was approximately 
1,300,000,000 short tons, of which 
--: .: .~, 
. • , ,  - . . _ • . . . . . .  . 
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~ok Dl~nks; Confectionery, " I -- :7 ,_ .'-:)-B;at"mate~i~i( : : -  :: :' :' " 
• Books ~ad Maga~nes 2: :  . c~=~te~i .m,ch~n~' /  "•".-, ::! 
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: Baths In :Connecti0n..; [ i Blacksmith/ e~hoar ' "; ": ' " 
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. . . . .  : . . . . .  . : - : :  7: ' "': : ' DRY LUMB 'H{ Ready  fo rBu i ld ingm the  :. . . ,  
New Town - - . .." ,.. . 
• Get'prices from us before you build in New-Hazelion. We " ' " 
are ready with.the goods ': ".; 
-Lumber..._.on. :COmpany. " ::] Interior ,.-.- , : :  
~:_e,t_2.. ::...: - :-. .... :._.~ .. ., 
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the United States contributed 
about 39 per cent. That country 
has far outstripped all others, and 
in 1910, according to the United 
States Geological Survey, it ex- 
ceeded Great Britain, which 
ranks second by over 200,000,000 
tons. Great Britain's pr6duction 
in 1910 was less than 60 per cent 
of that of the United States, and 
Germany's was less than half. 
The increase in both of these 
countries in 1910 over 1909 was 
comparatively small, whereas the 
" increase in the States was nearly 
equal to the entire production of 
France and was more than the 
total production of any foreign 
country except Great Britain, 
Germany, Austria-Hungary and 
France. 
The United States has held 
first place among the coal pro. 
dueing countries of the world 
since 1899, when it surpassed 
Great Britain. In the eleven years 
since 1898 the annual output of 
the United States has nearly 
doubled, from 253,741,192 short 
tons to 501.596,378 tons, whereas 
that of Great Britain has in- 
creased only 20 per cent, from 
246.506,155 sho~t ons to 296, 007,- 
699 tons. 
The following shows the'coal 
production of the principal coun- 
tries of the world in 1910, except 
those for which only the 1909 
figures are available. The world's 
production of coal in short tons 
follows: 
United States, 1910--501,596,- 
378 tons. 
Great Britain, 1910--296,007,- 
699 tons. 
Germany, 1910-  245,043,120 
tons. 
Austria- Ihngary, 1909--54,- 
573,7.88 tons. 
France. 1910-42,516,232 tons! 
Be lg ium,  1910- -26 ,  374,  986  tons? 
Russia and Finland, 1910=-24,: 
967,095 tons. 
J.apan, 1909--16,505,418 tons. 
Canada, 1910--12,706,512 tons. 
China, 1909--13,227,600 tons. 
India, 1909--13,294,528 tons. 
New South Wales,1909--7,862,- 
264 tons. : 
Spain, 1909--4,546,713 tons. 
Transvaal, 1910 -- 4,446,477 
tons. 
Natal, 1910--2,572,012 tons. 
New Zealand, 1909--2,140,597 
tons. 
Mexico, 1909--1,432,990 tons. 
119,708 tons; 
Italy. 1909--611,857 tons. 
Sweden, 1909--272,056 tons. 
Cape  Colony, 1909--103,519 
tons. 
Tasmania, 1909--93,845 tons. 
uther countries --  5,230,903 
tons; the total production being 
1,278,577,812 tons; 
~We have a complete and 
fresh stock 0f Kodaks, Films; 
and Supplies. 
Sole agents in-Hazehon: 
for Eastmans. 
YOU CAN'T AFFORD 
to buy new Harness every few 
" months, but 
YOU CANAFFORD 
tobuy a bottleof 
50e--NEATSFOOT 0!L--25c. 
It saves and proteets all kinds 
of leather goods 
R. S. SARGENT 
HAZBLTON - 
J. Mason Adams 
DRUGGIST  
Hazelton 
THE QUALITY STORE 
Cook Stoves 
Heaters 
Camp Stoves 
Etc. 
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Latest jewelry NovdtieS 'in :Gold 
and Silver. High grade watches. 
Watch Repairing. 
O. A. RAGaTAD, Hazelton 
"EVerything ha Canvas" 
Prince Rupert Tent and Awning Co. 
Princ~ Rupert. B.C. 
I SSUES HAZELTON H0~PIT~L TICKE~ 
for any periodfromonemonthupwerdat$1per 
month in advance. This rate includes oflqeo een- 
eultatione and medicines, aswell as all costa while 
in the hoepital. Tickets obtainable in Hazelton 
from E.C. Stepheeaon a d Fred Field; in Alder- 
mere. from Rev. F. L. Stepheneon. r at the Hos- 
pitsl from the Medical Suverintendent. 
Mines and Mining 
ilmaam 
Good Properties for sale - -  Cash or on 
Bond. Development and 
Assessment Work. 
u 
Carr Brothers 
Six Years In This District. 
Hazehon, B. C. 
A. Chisholm l 
t General Hardware I
Builders" Material t 
I Miners~ supplies I 
" ! , . . _2a2e2t :n~ B" C~__!  
Public Telephone 
llazelton 
Two.Mile 
Taylorville 
&aley 
HAZELTON OFFICE: 
SLINGER & AYERDE 
CIGAR STORE 
I TEAMING 
All orders promptly and carefully 
executed 
t Harry Sykes 
o posite  iaekemith Shop 
Green Bros., Burden & Co.  
Civil Engineers 
Dominion and British Columbia 
Land Surveyors 
Agents for obtaining Crown Grants. 
Surveys of Lands, Mines, Tewn- 
site.s, Timber Limits, etc., 
m any part of B. C. 
Draughting and Blue Printing 
~)ffices at Victoria, Nelson, Fort ~eorge 
and Hazelton. 
B. C. AFFLECK, Mgr. Hazelton Office. 
H0id h'emier 
::~;.7:;:7., 
: : ,  ' :  " ~ '  ~ :7  " :~  
: ~ ~: : ~:b~ .... 
Pr ince Rupert  
It is the best place to 
stay. European and 
American plan. Electrio 
lights, hot and cold run- 
ning water on every 
floor. No extra charge 
for bath. :: :: :: :: 
Rates: $1,to $3 per day 
Fred W. Henning, manager 
LoCd and P rs:onal '
Don't forget to write it 1912. 
J. T. Bates has returned from 
a trip to Vancouver, and is now 
on a visit to Kitselas. 
Mrs. DeVoin, with her two 
little daughters, is spending the 
week:at he Cart ranch. 
The Hudson's Bay Company is 
shipping considerable freight o 
Babine post by toboggan. 
Harry Rochester, the popular 
manager of the steamer Inlander, 
has gone east for a vacation trip. 
Prince Rupert wholesalers ay 
Skeena river people purchased 
over a thousand turkeys for 
Christmas. 
M. M. Churchill, one of the G. 
T. P. engineering staff in the 
Bulkley valley, was in town for 
New Years. 
A large party of unattached 
Hazeltonians treated themselves 
to a New Years banquet at the 
Omineca hotel. The affair was 
notably successful. 
The National Trust Co., Ltd., 
of Edmonton, asks for informa- 
tion concerning Frederick Roe- 
ger, formerly of this district, 
who died in August last. 
The present address of Mr. Hi 
Horue, formerly o~ Hazelton, is 
desired by F. Burgess, formerly 
of Hurstbourne Priory, England, 
now residing at 33 Admiral road, 
Toronto. 
Returning from a visit to Al- 
dermere and Telkwa, L. L. De- 
Voin says the Bulkley valley 
towns show every indication of 
prosperity. The former •place 
looks quite up-to-date, while new 
buildings are giving Telkwa a 
most progressive appearance. 
Special music-will be furnished I
at the Hall Association dance on ¢ 
Friday evening next, and the 
committee is confident the affair r 
will rank with the most success= ~ 
ful dances in the history of the i 
town. Many residing at other 
points in the district are expected 
to attend. 
t The stopping place kept by i~ 
Wilson Bros., 38 miles up the c 
Bulkley valley road, was threat- 
ened by fire on Sunday. With 
the assistance of the passengers 
and driver of the stage, which 
happened tobe  there, the blaze 
was extinguished before much 
damage had b~eii done. 
Woman's Auxiliary 
The first business meeting for 
the New Year of the Woman's 
Auxiliary wil] be held next 
Thursday afternoon in the Mis- 
sion House at 3:15. 
Strike Breakers Shoot 
Melville, Sask., Jan." 3:-- At 
midnight a number of s t r i k e - 
breakers employed in the G. T. 
P. shops here assembled .in front 
of the Melville hotel and after a 
demonstration fired a number of 
shots through the doors and win- 
dows at the strikers within. No 
one was injured, although One of 
the railroad's so l i c i to rs  from 
Winnipeg and other guests of the 
house had narrow escapes. 
. . . . . . . . . . . . .  i~i;/ 
i f : -  ;~- .~ 
THE ! A .MI , ;$ATU 
The Churchd  
CHURCH OF  ENGLAND ; " 
ST.  PETER 'B ,  HAZELTON 
Sunday  Serv ices :  Mora lng  a t  11  o 'c lock ;  Sunday  
School at 2.30 p.m.; Native eervtce, 8.80 p.m.; 
Evening Service. 7p.m. 
REV. J. FIELD, 
PRESBYTERIAN CHURCH; ~'~ :,
nAZELTON 
Serv lees  he ld  every  Sunday  even ing  In  the  
Church  Room at  7 .30  o 'c |oek .  
R~v. D. R. McLeAn. 
LAND NOTICES " . 
Omineca Land District. District of  
Cassiar. 
Take notice that Ed. Lepine, of Ce- 
darvalc, B.C., rancher, intends to apply 
for permission to purchase the folidw- 
ing described lands: 
Commencing at a post planted at the 
north-east corner o~ lot 842, Cassiar 
district, thence 40  chains ~north ,v :40  
chains west, 40 chains south, 40 chains 
east to point of commencement, con- 
tains 160 acres and being abandoned 
re-emption Number 655. 
ctober 26, 1911. Ed. Lepine. 
19 
I 
Omineca Land District. District of 
Coast, Range 5. 
Take notice that  A. P. Augustine, of 
Vancouver, occupation land-surveyor, 
ntends to apply for permission to pur- 
chase the following described lands: 
Commencing at a post planted at the 
south-east corner o f  Lot 4012, thence 
40 chains east, 80 chains south, thence 
25 chains more.or less to east bouhdary 
of C. A. Newitt 's nte-emntiori, thenee 
boundary of Frank Zoller's application 
to purchase, thence ast 5 chains more 
or less tosouth-east comer of.;Fi'ank: 
Zoller's application to purchase,!thence 
• north40 chains; thence west'20chains 
to south-east coimer'of Lot 4013, thence 
north 20 chains to point of commence- 
ment and containing200 acres more or 
ess. Alpheus PHce ~ugdstihe7 
Nov. 14, 19] 1. 
Omineca Lasd District. District of 
Coast, Range V. 
Take' notice that I, Jolin R. McCulley? 
of Kitselas, civil :engineer,'. inten'dqto 
apply for permission to'purchase 'the 
fOlloWing described lands: ~, 
commencing at  a post planted.at the 
northeast earner of lot 921 on bank of  
8keena river, thence west l0 chains, 
north 50 chains, east 22 chains, thence 
in a southerly direction along bank of  
Skeena river to point of commence- 
ment, containing 60 acres more or less. 
No~;einber 3~ 1911. J~hnR'.'McCulley.'- 
19 
Omineca Land District. District of 
Coast. 
Take notice that I, Ben Harrias, of  
Kitselas, B.C., occupation laborer, in- 
tend to apply for permission to pur- 
chase the foilowingdescribed lands: 
Commencing at apost  planted one- l
half mile below Cheminess creek, Skeena 
'iver, thence 40 chains south, 40 chains 
,.ast, 40 chains north, 40 chains west to 
dace of commencement, aRd containing 
60 acres more or less. Ben Harriss. 
Nov. 1, 1911. 21, 
Omineea Land District 
Districtbf C0astRai~ge,V 
Take. notice that AmoS: Wells, of 
Aldermere, B: C., occupation' rancher, 
intends to apply foi'permission to. pur- 
hase the following d~serib~d lands: 
• Commencing at a post planted one 
mile east and one mile north from the 
N. E. corner of section 35, t~wnship 6; 
thence south 80 chain~' east-80 ehaine;, 
north 80 chains; west 80 chains to point 
of commencement, containing 640 acres. 
December 4, 1911. 
27 AMOS WELLS 
Omineea Land District 
D[st~Let of Coast Range V 
Take n~tiee that Henry Roy, of Iron- 
dale, Washington, ocupation farmer, 
intends to apply for permission to pur- 
chase the folTowing described lands. 
Commen~ing at a post planted two 
miles east and two miles north of the 
N. E. corner of se(tion 35, township 6; 
thence north 80 chains; east 80 chains; 
south 80 chains; west 80 chains to point 
of commencernent, containing 640 acres. 
De/~ember 4, 1911 
27 HENRY RoY 
Omtneca Land District" 
District of Coast Range V 
Take h0ttce that Gi~briel La~roix, of  
Aldermere, B. C., occupation farmer, 
intends to apply for permission .topur-  
chase~ the following described lands. • 
Commencing at a l~__et planted two 
miles east andthree miles north from 
theN,  E. earner of section 35, town- 
ship 6; theh~e80 Chains north; 80 ehainb: 
east; 80 chains south; 80 chains west to 
point of commencement, containing ,klC 
acres. GABRIEL LACROIX 
December 4, 1911 27 
Omineea Land District 
Distri~'t of Coast Ragge V 
Take notice that  John Shnnnon, of  
ldermere, B. C., occupati0n iab- 
er, intends to apply for permission 
purchase the following described Jm l  Canal Must Be Open lands. 
Commen~:Lng at a post planted one 
In his last message to congress, mile east snd one mile north from the 
President Taft suggests that R0ya] pre,erential treatment should be 
. - accorded to American ships pass- 
ing through the Panama canal. 
S0ft Drinks Against this London quotes the 
Hay-Pauncefote treaty, which 
. " . provides that .... The canal ~shall 
L are made here SNone bette~ be free:and" open to vessels of 
made anywhere s commerce and of war o f  all 
nations observing these rules on 
terms of entire equality, so that 
. . there-shall be no discrimination 
" I~o  against any such nation or its ~ 
~T~ u m g e r  Ale citizens or subjects in respect of our 
?::i Lemon Soda conditions or ehargeS"oftraflic 
or otherwise. Such conditions 
N. E. corner of eection 86, township 6
thence north 80 chains, east 80 chains 
south 80 chains; west 80 ehaJas to pain' 
bf commencement, containing 640 aeree 
Dece,~.4,--~'~ 1911 ~bHN SHANNON 
Omineea Land District 
District of Coast, Range IV - 
Take  not i ce  that  b . iber t  i t .  Wa l lace ,  
.of Te]kwa~. ~h~siCian, :lhtends to apply 
for permia~iion to purcSase tSe foll6w. 
ln~ deserib~dland~ 
uomni~neiv 
] :  
~gat'h post planted at the 
S. E. earner of ungazetted Lot 1625; 
thence south 80 Otaias; west 80 chains; 
north 80 ehains;.east'80 cha~s to , l~j i i t  
[ eommencem~e~t, 0ntainid~ 640/i~ea. 
~o~ember 25, 1911 
27 ALBEaT H. 'W~LLAOE 
Omineea Land District 
District of Coa~t,-Ra~lge IV.~ 
• . . . . . ;  ~':.p:,~,. , ; . , "  
Wallace, at :cream • Soda or charges of traffic shall be just Teikwa, married woman, Intends t~ 
'~i: . ., - :  and equita le,." ." ~: ap.ply,Tor ~ernl is i~ion t?:purehaas the 
following describea lanae:. 
red'where :i " - ) ';'i . • ..: . -. • Comment ing at a post planted at the 
• A B a r p i n  is;E. eori~er of pngazetL*d Lot 1626; 
I th~ne~ est  80 chainsl:s~th:~0 chains; 
D~tthn:a First.class Gramophone,  w i th  l e~t  80 chains; north 40 .eli.~ina~ ifiitn't 
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Investments in,Real, Estate in New HazeBon now are as  
safe as Vhnc0uver, Winnipeg or MontreaL- We have 
purchased from Northern Interior Land Co., Ltd., of 
~ Prince Rupert, the choicest • 
Lots In Section!  e 
in the~t41icial townsite~ of New,~HazelEo~.! Yo~ can 
secure,, lots.in; the: !~ ; : .  , .  
' • ';:'," ] " ." " 
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• Vinnioeg.is."experiencing an 
ilqPidemic. Of holdups. .... . " 
(liThe roller skafinK rink .. in [ 
iVietoria was.de~troyei:l.bY.' fire. ~ :, 
f( Japan is to build.three dre~cl- 
noughts, ..to"be.laid down next 
I~ A herring Curing: industry.•has 
~een established.: at Prince 
:RUpert, - : : ..... ..., , . .  
~: •Mayor Geary, of. Toronto,-has 
,been re-eleetei~ by aeclai~ation 
~fora thirdterm, . - '  :i::::.:::i . 
~;, The E. & N.. branch of.the c. 
jP. R. is.. nbw in 0perationlfrom 
:~ictoria to Albern!. I -., . 
i.:Cbristmas in Cali'fo'rnia Was 
!orangedis~rictS.. 'c0iisiderable 
, ~arked by severe: frosts..in..the 
~amage/s rep'0rted.." :. 
~:..:It-!:is~:understood that King 
:~eOrge and, Queen Mary ;will 
~{~clei~take  series o~ state Visit~S 
i:(~John: strange Winter", in 
~riva~e life Mrs.  ~ri;hUr Stan- 
dard, ~died in London: last Week, 
i~-the result Of on:.~eievator ac- 
fide~it.. ~. 
Reyes, the_Mexican insurgent 
~eneral, has surrendered::.to--.the 
,~overnment .forces...President 
~adero is.now flrm!y, establishe.d 
n power. 
• There is a-lull in the fighting 
in Persia: At Teheran~iShuster, 
the American treasurer-general.- 
has submitted t~ the Russian de- 
mand for his removal. 
AComprehensi.~e plan of Civil 
servicel;rdorm Which. will be ex- 
tended to" include the . :. outside, 
service:. Will. i~e.pre rSented to. the 
!~ederal parliameiit~-shor tly. 
i The Canadian. : Northern has. 
~400 men w0rking On ednstn~e~i 
t|on betwee'n.Port Mann and 
~amloops, and- will increase the 
i It:]~:-~finitelyannounced that 
there .will.no:tariff legmlatton at 
~i0n will be 'aI~0inted. ~wRilo~t: 
~ossl. of time, and will eli 6fice:i 
,.'proceed withits work.. . " 
• ° c  . - 
i The municipal election cam-. 
~aiknin Prince.Ruperthas open- 
ied wit h the announcement of C. 
ID, Newton and"Cy. Peck as can, 
didates for the mayoralty. 
I i Mayclr Manson will not "be a' 
~iindidatefor re-election. 
the" 
. . . . . . . . .  has Ho'n.:W  S . Fielding, who 
gone~td'.England to': attend 
several safe Libe~al:sea~S iffthd 
British :-House, and may enter 
poiiti~s.:.there, • " ,'~ 
!'' The ldgiSlature at the fort}~- 
Coming session"will be ' asked to 
~ote money to :/inaugurate a W0i:. 
vincial university and supply 
t e~ quarters. It is ching ' staff. 
s~tiid,/a million dollars..will, be 
~vailable i f  necessary.. 
:, InDawson: the Mounted Police 
h~ve', rounded i tip all"i'i~amble'rs~ 
Ini:!court the offenders ,were. fl~ied 
mzormeu :morn  
must stop.. Impnsonm 
bethe penelty in future, 
: , /Deta i i~  era  $500.00010 
Morris interestS si)tt 
~he wheat industw. 
• . that • gambhr. 
md 
coilrsedf ti~d/tH~tibf ten chicago 
p~¢ker~;;. The.:.p~moters were t~ 
lmve .re eeived:~.:}$~5.~ 0000000 :for 
their. '~0odWlll'.i:: :~"?'~:i~?: " ": 
:~ The"  New "~ ' : '  "Y0r~-:,~ p0llce,: .tt~e 
sear.'ching for-,.'a,.:ti~~ifty~ }Jrld~!. 
• : ' :  " "i::: ~: : : : "  [~ ' i .~  : ..... .::._ . . . . . .  
clieque:for, whi~,h~he ga~e $10::i in :, same.price for tlie'~Vo~ears and.;. ?/iLi,-z i 
change.-~l~dich~ues .were lo~d, is" stfl|~the:-~heapest . . . . . . . . . . .  :.ape ~ies.~!-.~i:.iu~i:'i.?:!.::i::~!:. !  
" .  ' ~ ;:":,.i. 1~9 ] t  cost;, I~t i1  iai~d~i-in'~ ::1910.:L,.: : ; . .~/ 
, Species.~sei~it~er'i~ulpwoed:.: $4.49L:,(:pepla~4.;hRs!:jndr~ecl~l,1 .:'::`:• " ' 
cents~Juring tl~e Ye.ai;;. I iiti~::"pi~i:" : """" :  : 
• ~ : .= .~. - .~m= ' :• ' : ' : •*  "~ be i l '~g[~So92 i n  1910~• The••  " '  Four species.of. wdod ' ~eite :{i prates 
" 'of pulpwood ar~affec ......... y/~.!::.:: used to make up the600;0dff¢~0r~is :tednot O'ni 
.... by~th~;~prdPerti~s . of .the diffe~dht;:; I:~: ': " worth ~,51~,00o, :that' ~ere .~ised 
by;the-pulP;mills .in .canacla .:in Spet~esi: [but.also bY"-.i~!{e~i Co~i-- - 
191o. 'These.wo0ds'w~re sp~'ucel d~ti~fis '..,:under '::whieli;.!ibdi~ght ~ 
openl. :markets balsain, hemlock..and . pbplar,: iaS 
ascertained~, bY 'the- Dom|nioii liW;~iether mrs), and : by :the distan~e!0'~?:/. ~ ' "~ 
. . . . . . . . . . . . .  the Forestry Brafieh._in a report .s00.p Wood £ro[~ the poin~bf.cd~,:i!,it~:. ~. :: 
lobe published *on the pulpwood sump lion. • . . . . . .  .,:.~.~:!:,i;:~i~!-~'i:i{%__,~, :~ 
eoiltributed 87[ per cent-of t~e The Cynic .SAYS :! 
total;in1909, 83-per cent;.and . Menwholove.thehardeStdon,~/i, " 
in 1910, 78 per ~ent;..The ira- always last the io~gest~ " ~' :.7:.....~ 
portanee Of l~alsam~-the second . • • . -.,:'.. :, : '. :i 
species as a puipwood, is inereas. A girl frequently entertains, a. " . :.., 
ing, In 1908; it t0J~ned: i2  per young man wh.en she isn't very ... " "r 
cent of the total;in 1909, 16 per much enterta!ned by him. ! / .  
. . . .  percent; cent; and .in 1910, ~,0 . Mauy:a woman proposes to a 
Another.species which~ is rapidly man, but d0es~it, so Subtly as-to 
becomlng, n~0re, important is h.em- make him believe he did it him- - 
lock, over five. timesas• m~.e~ self. : " "- 
Used in1910 as in the. year.: .~re.-i It all depends on the point of 
)lat-~ell0ff View.- Many a woman thinks- vious. The use.of pop ......... 
over one-quarter, aconsumption • her hat.is just heavenly-when a. " 
o£ 0nly 3,600 cords being.relier ted man thinks., it looks like'well! " 
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"~ Laca l  and  ~ ~  • Persona l  , _ . . . .  
The Appropriate Gift 
The Hew Garden of Canada 
A Story of the Trail .... Edmonton to Hazehon 
By F. A. Talbot 
Only  A L imi ted  Number  For  Sa le  - -Ca l l  and  Inspect  Them . 
HOLIDAY CARDS 
This is an exceptionally fine assort- 
ment; owing to. their late arrival 
we will close them out at greatly 
REDUCED PRICES 
Omineca Photographic Company 
A Holiday Presen[ 
Roach Tisdah's Imported 
Cherry Cocktails 
Is the recommendation f the 
GALENA CLUB 
Haze l ton 's  Favor i te  Resor t  
D. J. McDougall E. J .  Tate 
? Sm.mmSll~llmmu.lulmnll..mmlllll~mmll~ I lmm. lml l l  Umi . lU I I tm. . l l~  
Ingineca Hotel 
McDonell & McAfee, Props. 
The only family hotel in the district. Private dining rooms. 
Night and day restaurant. Modern conveniences. 
Reasonable rates• Good Stable in connection. 
Hazelton 
Choicest of Wines, Liquors and Cigars 
] always on hand• 
~.--,,.--.,,--,,,,--..--.,--.~.--,,,--,,,--,,,,--,,,--.,,--,,~. 
MEN'S WEAR 
t k 
that gives Satisfaction, 
and Reliable 
Boots and Shoes 
are Specialties at 
LARKWORTHY'S 
STORES 
Hazehon and Sealey 
INTERIOR FORWARDIN5 
i]XPR[SS t;0, 
! ,7. 
HAZELTON, U, ~, 
, . ,  . . , .  , . ,  
~I Stage leaves every Friday and .every Tuesday morning 
at 8 o'clock for Aldennete :and TelkWa.'" Returning 
:.haves Aldermere and Telkwa Tuesday and Friday 
. /  aniving here Wednesday and Saturday at noon. 
~. ;  Horses for hire for private parta%s, 
:."I::~•"I:I:H~S, Oa~, •Wheat an'd:Bran for.sale. , ' 
u" 
" ' "  EE ~Charh~n Manage "Z-" . . . . .  r . ,  * s . . 9 
You 
Walter Borns has gone to (]al: 
ifornia for a brief visit. 
C. C. Van Arsdol, G.T.P. divi- 
sion engineer, is on his way up 
the river. 
Duncan Ross will return in a 
few days from his holiday visit 
to his home in Victoria. 
The Assembly Club's Leap 
Year dance last evening attracted 
a large number of dancers. 
George Hauk and "Ed, Kohse, 
of the Ingineca Care, left on 
Wednesday for avisit to Victoria. 
Fred Springsteen is coming 
down from .Aldermere to play 
for the big dance'of the Hall 
Association on Friday evening. 
A, C. Aldous, who has been 
adjusting G. T. P. right-of-way 
matters in the Bulkley valley, 
returned today. W.J. O'Neill 
accompanied him. 
Hockey practice will be held in 
future on Tuesday, Thursday 
ane Saturday afternoons. Coach 
Larmer and Captain Fawcett 
hope for good attendance. 
A handsome passenger sleigh, 
constructed by Willis for the 
Beirnes & Mulvany" "All-Red 
Route", will leave for the end of 
steel at 8 a. m. tomorrow. The 
fare on the first trip will be $15. 
E. C. "Stephenson will leave 
next week for a business trip to 
coast cities. In Victoria he will. 
interview the ministers regard- 
ing the requirements of this dis- 
trict, on behalf of the Central 
Conservative Association. 
The members of Omineea Club" 
entertained a party of friends at 
a dinner on New Years. Later 
in the evening the diners were 
guests of It. H, Little, at whose 
quarters they enjoyed a musical 
evening. 
; : .  " : - ,  : 
THE SARGENT STORE k 
- . . . . " .  • "(• . 
Getting Ready  b,o e" 
• , .  " .  - " r 
-~  : -  - " - =-= - ~ Z -  - & 
- . . . . ' .  
REDUCTION SALE 
Special Offering for fO Days Only 
| 
l I l 
Underwear 
Stanfield's Underwear, Red Label, regular $3.50 now $2.'80 
Stanfield's Underwear, Blue Label, regular $4.00 now $3,20 
Stanfield's Truro Knit; medium weight, regular $3.50 now $2.80 
,11 
" Working Pants' 
Halifax Tweed-Working Pants, $4 sellers, now $3.20 
" I I  
A large assortment of sizes, but are going fast, send orders eady " 
I I I . .  I 
. ,  , = , . 
Sweater Coats 
Men's Sweater Coats, a large range of handsome garments, 
assorted weights and colors, regular $3 to $5 are bein~picked 
up quickly at [o " from ......................... ~ ....................... $2,40 $4  00 
x 
A Splendid Opportunity to Equip'Yourself in  Felt:: 
Shoes, Rubbers and Overshoes ~ 
Following are a few prices of Overshoes at reduced figures which are sure to appeal to the buye~ 
. .  . • 
Men~s one buckle, regular 2.25 now $1.80 Men's four buckles, regular 3.50 now:$2.80:i 
Men's two buckle, regula~ 2.75. now $2.20 One huddeand two strops, 3.50 now $2.80. :~ 
On Friday of last week one of 
the big bunkhouses at Ross' 
camp was destroyed by a fire 
which originated through a burn- 
ing candle being left too near a 
canvas partition. The men oc- 
cupying the building lost their 
clothing and bedding, 
Development of the American 
Boy group is progressing very 
.satisfactorily, says L.L. DeVoin, 
who retur'ned thismorning from 
a visit to the property. The 
the crosscut unned is in 147 feet 
--approximately half way to the 
ore shoot i~ number two vein-- 
and is expected to reach the ore 
in abou.t six weeks. 
Lends Millions to Canada 
London, 3an. 4:-- Financial 
statistics for the year show that 
Canada put $80,000,000 worth of 
government and municipal loans 
before the British investing pub, 
lic in 1911, .as compared with 
$21,000,000 in 1910. Municipali- 
ties borrowed $27,000,000, the 
Ontario government obtaining 
the balance. Listings today in- 
cluded $5,000,000 in C. P. R, non- 
cumulative four per cents and 
the same amount in four per 
cent consolidated ebentures. 
Skeena River Fruit - 
{~pec l~t l  to  The  3nne~)  
Victoria, Jan. 2,--h,f lne col- 
lection Of. ~the a~ples of .the 
Kitsumkalum valley has recently 
been made by special agents of 
the:G, Ti P:,. the intention being 
to util{ze the collection as an" tid- 
vertisement in the promotion of 
Settlement along the Northern 
-- British.Columbia" tieetmnsof ..the 
' new: tra~scontinental:iine, Ths 
apples are of fourfeen varieties 
and are. ti pretty Creditable shdw- 
ifig; e010rtng and raze unit flavoi' 
allcbn~|dered,' :: : :~  ~-:: ! 
Men's all Felt Shoes, lace and two strap, just the thing for men 
on the road, regular $4 Sellers going at $3~20- 
Other lines of Men's and Women's Felt Shoes in all sizes at the 20 per cent reduction prices " 
are sure to be cleaned up. Send your orders at once or call and'inspect our stock. 
. , ' .  ~" . , .  I . J  l i  " 
Ladies' Wear . . . .  ~ ' :  
UNDERWEAR,  two piece natural wool, nice winter weight, regular $3 vaheriMuc&! to $2225 : 
SILK UNDERSKIRTS,  regular $7.50 to.S10, special at from . . . . . . . .  "- . . . . . .  $8.75 to $7.25  : 
SATINE UNDERSKIRTS,  splen~d values, r~ulat price $3, now . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  $2 .25  
A few Ladies' English Tweed Coats at Sp~ially :ReducedPriees 
/ - I, 'I 
. . . ~ . 
Shelf Hardware =: : :~ 
Out of town customers coming here during the next:4siXty days 
will find it profitable to come in and inspect oUi' st~k of 
SHELF HARDWARE . . . .  . ,: :: 
• • . \ - , ,  . . . . . .  :. . - 
whmh m very complete, mdudmg all the n~e..~ry tools So usdul..:i~ 
on th~ ranch.. Our(SpeCial 10 percent dmeount off ou}:i:! 
usual close pnces on these goods ~eans  a saving io every buyer. 
• • . . . .  I - -  
, , -• . . .  .,.:<. - 
Grocer ies  " ,. : 
A complete and fresh, StoCk Of  : : 
.... ..... GroCeries at lowest market pfices ..... :~<: 
• - :  . , -  . 
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